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１ 本研究の目的




-PI-R 短縮版と EQSとの関係を検討しているので、別のBig-Five 測定尺度である FFPQと EQS
の相関的関係を検討しここに報告する。
































外向性－NEO-PI-R の外向性、b）FFPQの愛着性－BFPI の協調性－NEO-PI-R の調和性、c）FFPQ
の統制性－BFPI の勤勉性－NEO-PI-R の誠実性、d）FFPQの情動性－BFPI の情緒安定性－NEO-
PI-R の神経症傾向（－）、e）FFPQの遊戯性－NEO-PI-R の開放性（BFPI の知性は独自の内容を含んで
いるものと考えられる）。
（３）関連する先行研究
























































尺度 ２） ３） ４） ５） ６） ７） ８） ９）１０）１１）１２） 平均（標準偏差）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１）自己洞察 ．４４ ．４４ ．４０ ．２８ ．５２ ．５６ ．５１ ．５９ ．６８ ．４５ ．６１ ３．４６（１．００）
２）自己動機づけ ．５８ ．４１ ．３７ ．４５ ．３２ ．３５ ．３５ ．７４ ．５２ ．３７ ３．４７（１．０５）
３）自己コントロール ．３１ ．３１ ．３７ ．５０ ．４１ ．４２ ．８１ ．４１ ．４７ ３．１６（１．０３）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４）共感性 ．６１ ．５６ ．３３ ．３５ ．３６ ．４７ ．８０ ．４１ ３．８１（０．９９）
５）愛他心 ．４５ ．２７ ．２２ ．２５ ．４０ ．７６ ．２７ ３．７２（１．０４）
６）対人コントロール ．５５ ．６２ ．６２ ．５７ ．７４ ．６５ ３．４６（０．９６）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
７）状況洞察 ．５４ ．６０ ．５７ ．４１ ．７８ ３．２４（１．００）
８）リーダーシップ ．６６ ．４９ ．４９ ．８０ ３．１４（１．０５）
９）状況コントロール ．５６ ．４７ ．８０ ３．４１（１．０４）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――







５因子 ２） ３） ４） ５） 平均値（標準偏差）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１）Ex 外向性－内向性 ．２４ ．３６ －．２９ ．３５ ４９．４３（９．５０）






































































































EQS／FFPQ Ex 外向性 A愛着性 C統制性 Em情動性 P遊戯性
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
自己洞察 ．３５ ．３５ ．３３ －．３２ ．３３
自己動機づけ ．３１ ．３９ ．４３ －．１６ ．２７
自己コントロール ．２４ ．２６ ．４８ －．２６ ．２３
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
共感性 ．２８ ．４４ ．１８ ．４１
愛他心 ．４１ ．１４ ．１９
対人コントロール ．５０ ．５１ ．３４ －．２６ ．３１
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
状況洞察 ．３５ ．３１ ．２２ －．３６ ．２９
リーダーシップ ．４６ ．３１ ．４１ －．２５ ．３６
状況コントロール ．４３ ．３４ ．３５ －．３８ ．３０
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
自己対応領域 ．３０ ．４１ ．４２ －．２７ ．３３
対人対応領域 ．３４ ．５４ ．２６ ．３４






















Table５ EQS と Big-five に関する３つの相関研究の対照表
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１）EQSの自己対応領域とBig-Five（あるいは主要５因子）との相関係数
BFPI 外向性（．２９９） 協調性（．３３７） 勤勉性（．４４１） 情緒安定性（．１８４） 知性 （．４８１）
NEO-PI-R 外向性（．１６） 調和性（．１２） 誠実性（．４６） 神経症傾向（－．２４） 開放性（．２４）
FFPQ 外向性（．３０） 愛着性（．４１） 統制性（．４２） 情動性 （－．２７） 遊戯性（．３３）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２）EQSの対人対応領域とBig-Five（あるいは主要５因子）との相関係数
BFPI 外向性（．３０４） 協調性（．４５２） 勤勉性（．３０５） 情緒安定性 知性 （．３４７）
NEO-PI-R 外向性（．３６） 調和性（．３３） 誠実性（．２９） 神経症傾向 開放性（．２４）
FFPQ 外向性（．３４） 愛着性（．５４） 統制性（．２６） 情動性 遊戯性（．３４）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３）EQSの状況対応領域とBig-Five（あるいは主要５因子）との相関係数
BFPI 外向性（．４２０） 協調性（．３６４） 勤勉性（．３６７） 情緒安定性（．２４７） 知性 （．５８７）
NEO-PI-R 外向性（．３１） 調和性（．１５） 誠実性（．３５） 神経症傾向（－．２７） 開放性（．２２）





















ろで、EQあるいは EI が Big-Five と関連性をもつかどうかは、EQや EI をどのような方法で測
定するかに依存する。たとえば、パーソナリティ特性面を強調する EQ-i （Bar-On Emotional Quotient
Inventory, Bar-On，１９９７；２０００）を用いて Big-Five との関係を見出した研究（Dawda & Hart，２０００）もある
一方で、EQの能力的な面を測定するMSCEIT （Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, Mayer et





本研究の目的は、日本で開発された EQ（あるいは情動知能または EI、以下 EQと略する）測定尺度 EQS
（内山・島井・宇津木・大竹，２００１）について、この測定尺度がパーソナリティのBig-Five（あるいは主
要５因子、以下Big-Five と略する）とどのような相関的関係にあるのかを調査的に検討しようとする









ける FFPQ版、内山らにおける BFPI 版、大野木［２００４b］におけるNEO-PI-R 版）との相関研究の結果を総
括して次のように考察した。相対的に見ると、EQSの自己対応領域はBig-Five 第３因子（BFPI 版
の勤勉性、NEO-PI-R 版の誠実性、FFPQ版の統制性）、EQSの対人対応領域はBig-Five 第２因子（BFPI 版
の協調性、NEO-PI-R 版の調和性、FFPQ版の愛着性）、EQSの状況対応領域はBig-Five 第１因子（BFPI 版
の外向性、NEO-PI-R 版の外向性、FFPQ版の外向性）ともっとも相関的関連性が強い。しかしながら必
ずしも顕著な一貫した対応関係が見られるとは言いがたい。Big-Five 第５因子についてはBFPI
版知性は EQSの３つの領域いずれにも高い相関を示すが、他のNEO-PI-R 版と FFPQ版の第５因
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